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'. 
A la memoire de Paule Laborde, 
ma mere 
REMERCIEMENTS 
II nous est agreable d'exprimer notre reconnaissance a uncertain nombre 
de personnalites et d'amis qui, par leurs conseils ou leurs suggestions, nous 
ont permis de mener a terme cet ouvrage dans de meilleures conditions. 
D'abord a notre directeur de these, Monsieur Henri Guiter, professeur 
de langues et litteratures romanes a l'Universite Paul Valery de Montpellier, 
qui a pousse l'amabilite jusqu'a corriger notre manuscrit. Nos remercie-
ments vont aussi aux membres du jury, qui ont bien voulu ajouter a leurs 
multiples occupations un surcroit de travail: Monsieur H. F. Imbert, profes-
seur de litterature comparee a l'Universite de Paris X, Monsieur A. Nougue, 
professeur de langue et litterature espagnoles a l'Universite de Toulouse II, 
Madame M. Cermakian, professeur de litterature comparee a l'Universite 
Paul Valery de Montpellier, Monsieur J. C. Delclos, professeur de langue et 
litterature du Moyen Age a l'Universite de Clermont-Ferrand. 
Monsieur J. Hubert, professeur honoraire a l'Ecole des Chartes, membre 
de l'Institut, nous a aimablement fourni des indications historiques sur 
l'origine de certains miracles; Monsieur Y. Lefevre, profes8eur de langue 
et litterature du Sud-Ouest de la France a l'Universite de Bordeaux III, 
nous a facilite le pret du microfilm du manuscrit 818 de la Bibliotheque 
Nationale, par l'Institut de Recherches et d'Histoire des textes, et s'est 
montre un guide dans le dechiffrement et !'interpretation de ce parchemin. 
Des conversations avec Fray Valentin de la Cruz, O.C.D., chroniqueur 
officiel de la province de Burgos, et don Ernesto Ruiz y G. de Linares, 
directeur de la Instituci6n Fermin Gonzalez de Burgos, qui nous a fait 
obligeamment preter des ouvrages, nous ont fourni des precisions sur des 
points d'histoire propres a la Castille . 
. Des entretiens avec Monsieur le chanoine Reze, docteur en theologie, 
nous . ont apporte une aide pour mieux comprendre certains problemes 
religieux qui se posaient a propos des textes. 
Notre reconnaissance va aussi a Mademoiselle B. Doublet, conservateur, 
au debut de nos recherches, de la Bibliotheque Universitaire de Bordeaux-
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Lettres; elle nous a permis d'emprunter des ouvrages rares qui nous etaient 
indispensables; a Mademoiselle Cueille, biblio~hecaire, qui, avec une patience 
inlassable a fait venir, par le pret inter-universitaire, des ouvrages epuises 
de tous les coins de France; a Madame Guyon, bibliothecaire de l'Institut 
d'Etudes Iberiques et Ibero-Americaines. 
Enfin, une gratitude toute Speciale s'adresse a la Societe de Marie. 
Ayant eu connaissance de notre these, certains de ses membres s'y sont 
interesses, tel le Pere Pierre Boulet de Paris et surtout le Pere Theodore 
Koehler, Directeur de la Marian Library de l'Universite de Dayton (Ohio) 
et de l'Institut I.M.R.I. (integre ala Faculte pontificale Marianum de Rome) 
qui en a genereusement entrepris la publication. · 
Last but not least, qu' Anne-Marie Llapasset qui s'est chargee de !'in-
grate besogne de la correction des epreuves dactylographiees, sans le soutien 
constant de laquelle ce travail n'aurait pas ete mene a bien, veuille trouver 
ici !'expression de mon affectueuse reconnaissance. 
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